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PENERAPAN RASIO KEUANGAN ALTMAN (Z-Score) UNTUK MEMPREDIKSI 
KEBANGKRUTAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG 





Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 
1997 membawa dampak yang sangat luas. Salah satu dampaknya adalah 
banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial 
distress) dan kebangkrutan (Failure). Kebangkrutan adalah 
ketidakmampuan perusahaan menjalankan roda ekonomi dan kegiatan 
usahanya, yang berujung pada penutupan usaha. Kebangkrutan usaha 
bisa disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Tujuan 
penelitian ini adalah imngin mengetahui apakah rasio keuangan Altman 
(Z-Score) bisa diterapkan di Indonesia, khususnya pada Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN). Sekaligus ingin mengetahui tingkat kesehatan 
keuangan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan menggunakan model Multivariate Discriminant Analysis 
(MDA) dengan menggunakan Data Sekunder. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 7 perusahaan yang memiliki saham teraktif di 
pasar bursa dengan periode tahun 2002-2004, hanya 1 perusahaan dalam 
kondisi sehat, 3 perusahaan dalam kondisi rawan dan 3 perusahaaan 
diprediksi bangkrut.  
 
Keywords : Kebangkrutan, Z-Score, BUMN yang listing di BEJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
